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RESUMEN 
Debido al rdpido hundimiento hacia el Norte, de la termoclina y 
d e  la oxiclina, la pesca de los cerqueros y cañeros venezolanos 
(y/o asimilados) se concentra en el margen Sur-Este del Mar 
Caribe. Entre 1983 y 1 9 8 5 ,  la captura anual promedio del atan 
aleta amarilla (Thunnus albacares) alcanz6 14.340 Tm y la del 
listado (Katsuwonus pelamis), 11.039 Tm. Los mismos valores, 
transformados en unidad de superficie dan respectivamente 13,7 
Tm/1000 Km2 y 10,6 Tm/1000 K m t ,  lo que es comparable con otros 
oceanos. En los sectores de las Antillas menores y de las Guya- 
nas, aparentemente pocos productivos en atunes, predomina el 
listado cuye tolerancia a las aguas de baja saliniddd es bien 
conocida. 
La extrapolacibn de las estimaciones de productividad del sec- 
tor venezolano hacia otras Areas dol AtlAntico Oeate, a priori, 
favorables a la pesca de superficie, seguida de la suma de los 
datos del Caribe y de la pesca palangrera dB un valor potencial 
de 43.300 Tm para la aleta amarilla. 
La evolucibn de las CPUE de esta especie entre 1983 Y 1987, 
para los diferentes componentes de la flota venezolana, muestran 
una disminucibn a partir de 1 9 8 6 ,  con excepcian de l o s  rendimien- 
tos de las dos categorias de cañeros. El indice relativo de 
abundancia, resume esa situaci611 tanto para la flota venezolana 
como para el Atlantico Oeste en su conjunto. 
RESUME 
La peche des canneurs et des senneurs v&nezueliens '(et assimi- 
16s )  se concentre dans la partie sud-est de la Mer des Caraibes, 
en raison du rapide enfoncement de la thermocline et de I'oxycli- 
ne v e r s  le nord. Entre 1983 et 1 9 8 5 ,  la capture annuelle moyenne 
d'albacore [Thunnus albacares) a B t B  de 14.340 Tm et celle de 
listao (Katsuwonus pelamis) de 11.039 Tm. C e s  chiffres, transfor- 
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mes en unite de surface donnent respectivement 13’7 Tm et 10,6 
Tm/1000 Km’; resultat comparable avec ce que l’on observe dans 
d’autres oceans. Le listao predomine dans les secteurs, apparem- 
ment moins productifs, des petites Antilles et des ”Guyanes” en 
r a i n o r i  d c  sa tolerance pour les eaux lggerement dessalees. 
L’extrapolation des estimations de production du secteur 
venezuelien A d’autres zones de l’Atlantique Ouest, a priori 
favorables B la p&che de surface, permet, en sommant ce resultat 
aux captures rtialisees dans les Caraibes et par la p8che palan- 
griere, d‘estimer & 43.300 Tm les potentialitbs du stock d’alba- 
core. 
L’evolution des CPUE de cette esp&ce, entre 1983 et 1987, 
montre une diminution nette i3 partir de 1986, A l’exception des 
deux categories de canneurs. L’indice relatif d’abondance resume 
cette situation tant pour la flotte ven8zuelienne que pour l’en- 
semble de l’Atlantique Ouest. 
INTRODUCCION 
Este trabajo esta dividido en dos partes. En la primera, se 
cartografian las capturas de aleta amarilla (Thunnus albacares) y 
de listado (Katsuwonus pelamis) realizadas por l o s  cerqueros y 
los cañeros de Venezuela ( o  extranjeros con opcibn de compra). La 
estimacidn de la produccibn por unidad de superficie en la zona 
de pesca y el conocimiento de su relacibn con algunos factores 
ambientales, permitira hacer una evaluacidn de las capturas po- 
tenciales de la primera especie en otros sectores del Atlantico 
Oeste, te6ricamente favorables a la pesca de superficie. 
En la segunda parte, s e  calculara un indice relativo d e  abun-  
dancia del atfin aleta amarilla por medio de estadisticas proce- 
dentes de la flota venezolana (incluyendo los palangreros). To- 
mando en cuenta la fuerte contribucibn de las capturas venezo- 
lanas en todo el Atlantico Oeste, se utilizaran algunos parame- 
tros obtenidos previamente, para el clllculo de un indice repre- 
sentativo del AtlAntico Oeste. Finalmente, se harA una tentativa 
de estimacibn d e  las potencialidades de aleta amarilla en este 
lado del ocebno. 
MATERIALES Y METODOS 
A )  DISTRIBUCION DE CAPTURA 
La reparticih geografica de las capturas de aleta amarilla y 
de listado realizadas por la flota atunera venezolana de super- 
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f i c i e  y a s i m i l a d a  ( " V E N - F O R " ) ,  h a  s i d o  hecha con l o s  d a t o s  p u b l i -  
cados  en l o s  voldmenes 2 6  (1)  y 28 d e l  "Data Record" de  l a  
C.I.C.A.A. L a s  c a p t u r a s ,  r e p o r t a d a s  p o r  e s t r a t o s  d e  1' d e  l a d o  
por  mes, han  s i d o  sumadas p a r a  cada  año y promediadas s o b r e  l a  
temporada a n a l i z a d a  (1983-1985) .  Para una mejor v i s u a l i z a c i b n ,  
l o s  r e s u l t a d o s  han s i d o  t r a n s f o r m a d o s  en c l a s e s  d e  abundanc ia .  
B )  CALCULO D E  UN INDICE DE ABUNDANCIA PARA E L  A L E T A  A M A R I L L A  -- 
B.1.) Origen d e  l o s  d a t o s  
En p r imer  l u g a r ,  cada  a r t e  d e  p e s c a  ( inc luyendo  en e s t e  anAl i -  
sis l o s  p a l a n g r e r o s )  h a  s i d o  s u b d i v i d i d o  en c a t e g o r i a s  en f u n c i 6 n  
d e  l a  c a p a c i d a d  d e  c a r g a ,  o s e a :  
- los c a ñ e r o s  ( i n f e r i o r e s  a 1 0 0  Tm, 100 Tm o mAs); 
- l o s  p a l a n g r e r o s  ( i n f e r i o r e s  a 1 0 0  Tm, 1 0 0  Tm o m b s ) ;  
- l o s  c e r q u e r o s  ( h a s t a  300 T m ,  d e  3 0 1  a 650 T m ,  650 T m  o m b s ) .  
Para Venezue la ,  l a  in fo rmac ibn  p r o c e s a d a  p r o v i e n e  d e l  SIPES d e  
l a  D i r e c c i 6 n  Genera l  S e c t o r i a l  de  Pesca  d e l  M i n i s t e r i o  d e  A g r i -  
c u l t u r a  y C r i a  ( D . G . S . P .  - M.A.C.), para, l a  temporada 1983-1986 
y d e l  s i s t e m a  d e  b i t b c o r a s  que hemos e l a b o r a d o  en 1986 (GAER,TNER 
- e t  &, 19881,  p a r a  Bs te  mismo año y 1 9 8 7 .  
Lamentablemente,  a p e s a r  d e  un n o t a b l e  mejoramiento d e l  s i s t e m a  
d e l  SIPES a l o  l a r g o  d e  l o s  años, v a r i a s  campafias s o n  demasiado 
i m p r e c i s a s  ( i n c o h e r e n c i a  e n t r e  los d i a s  d e  p e s c a ,  l a r g a s  tempora-  
d a s  s i n  c a p t u r a ,  mala s e p a r a c i 6 n  d e  las e s p e c i e s ,  e t c . )  para 
s e r v i r  e n  e l  cAlcu lo  d e  l a  c a p t u r a  por unidad  d e  e s f u e r z o  
( C . P . U . E . ) .  Eso  nos  o b l i g 6  a s e l e c c i o n a r  l o s  d a t o s  que p a r e c i a n  
ser l o s  m a s  c o r r e c t o s  ( e n t r e  6 2  % y 9 0  4 segun l o s  a ñ o s ) .  En e l  
c a s o  d e  l a  no u t i l i z a c i b n  d e  l o s  d a t o s  d e  l a  campaña, t r a t a m o s  d e  
r e g i s t r a r  a l  menos, l a  c a p t u r a  c o r r e s p o n d i e n t e  (cuando f u &  p o s i -  
b l e )  p a r a  a t r i b u i r  u l t e r i o m e n t e ,  p a r a  cada  a r t e ,  e l  p o r c e r l t a j c  d e  
c a p t u r a  r e a l i z a d o  p o r  cada  una d e  s u s  c a t e g o r i a s .  A s i ,  conociendo 
p a r a  c a d a  a r t e ,  l a  c a p t u r a  a n u a l  r e g i s t r a d a  en e l  b o l e t i n  e s t a -  
d i a t i c o  (No. 1 7 )  d e  l a  C.I .C.A.A. ,  i t s tos  p o r c e n t a j e s  han permi-  
t i d o  r e a j u s t a r  l o s  d a t o s  d e l  S . I . P . E . S .  s o b r e  los d e  l a  
C.I.C.A.A. 
P o r  e j e m p l o ,  s i  b i e n  e s t a  o p e r a c i 6 n  no ha  s i d o  n e c e s a r i a  para 
l a  p e s c a  d e  s u p e r f i c i e ,  en cambio l o s  d a t o s  de  l a  pesca  p a l a n g r e -  
ra r e p o r t a d o s  p o r  e l  SIPES e r a n  i n f e r i o r e s  en un 1 2  a 13 % a los 
s u m i n i s t r a d o s  p o r  l a  C . L . C . A . A . ,  
N o  o b s t a n t e ,  p a r a  1986 no s e  h i z o  e s t e  r e a j u s t e ,  y a  que e l  
v a l o r  dado en  e l  b o l e t i n  e s  p r e l i m i n a r .  Por o t r a  p a r t e ,  los d a t o s  
d e l  SIPES, concuerdan  con l a  e s t i m a c i d n  dada de  manera indepen-  
d i e n t e  p o r  e l  FONAIAP en e l  r e p o r t e  n a c i o n a l  de  Venezuela  (Doc. 
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SCRS/87/41).  En f i n ,  como en 1 9 8 7  no s e  d i s p u s o  d e  d a t o s  de  l o s  
pequeños p a l a n g r e r o s  ( l a s  g r a n d e s  un idades  de  t i p o  coreano  s e  
f u e r o n  d e  Venezuela  a p r i n c i p i o s  d e  1987,  BROWN et &, 1 9 8 8 ) ,  s e  
r e u t i l i z a r o n  l o s  d a t o s  d e  1986.  Notaremos que l a s  e s t a d i s t i c a s  
que s e  c o l e c t a r o n  por  medio de  l a  p e s c a  d e  s u p e r f i c i e  con n u e s t r o  
s i s t e m a ,  e s t a n  t o d a v i a  incomple t a s  ( c o b e r t u r a  s o l o  d e l  6 0  % ? ) .  
Los d a t o s  d e  c a p t u r a s  por  unidad  d e  e s f u e r z o  [C.P.U.E.) son  
expresados  en t o n e l a d a s  m e t r i c a s  p o r  d i a s  de  mar [con  e l i m i n a c i b n  
d e  l o s  d i a s  d e  c a r n a d a  para l o s  c a ñ e r o s ) ,  p a r a . l a  p e s c a  d e  s u p e r -  
f i c i e  y en Tm po r  mil lar  de  a n z u e l o s  para l o s  p a l a n g r e r o s .  
En l o  que  c o n c i e r n e  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  un i n d i c e  de  abundan- 
c i a  d e l  a t an  a l e t a  a m a r i l l a  para e l  A t l a n t i c o  O e s t e ,  l o s  d a t o s  d e  
c a p t u r a  (1983-86) p rov ienen  d e l  b o l e t i n  e s t a d i s t i c o  y a  c i t a d o .  
L a s  c a p t u r a s  t o t a l e s  p a r a  cada  c a t e g o r i a ,  fue ron  c a l c u l a d a s  a 
p a r t i r  d e  las e n t i d a d e s  n a c i o n a l e s  d e s c r i t a s  en l a  Tab la  1. 
B . 2 . )  T r a t a m i e n t o  de los d a t o s  
L a  i d e a  e s  d a r  un i n d i c e  d e  abundanc ia  p a r a  e l  atfan a l e t a  
amari l la  que  p o r  un l a d o ,  tome en c u e n t a  t o d o s  l o s  componentes d e  
l a  p e s q u e r i a  ( a r t e  x c a t e g o r i a ) ,  peso  por  o t r o , ' q u e  no s e a  medido 
en una un idad  de te rminada  por  una d e  e l l a s .  Por e s t o ,  s e  adop t6  
un metodo ya u t i l i z a d o  (ANON, 1 9 7 9 3 ,  a l  c u a l  s e  l e  ap reg6  una 
pequeña m o d i f i c a c i h .  En e f e c t o ,  en  l u g a r  de  emplear  un año d e  
r e f e r e n c i a  como en e l  metodo o r i g i n a l ,  s e  u s a r &  l a  CPUE y l a  
c a p t u r a  promedio s o b r e  l a  temporada e s t u d i a d a  ( n  a ñ o s ) .  
En p r i m e r  l u g a r  s e  c a l c u l a  d e n t r o  d e  l a  c a t e g o r i a  i ,  p a r a  e l  
año j, un i n d i c e  r e l a t i v o  ( 6 j j  ) t a l  que :  
con C l j  y f i j  , r e s p e c t i v a m e n t e  c a p t u r a  y e s f u e r z o  de  l a  c a t e -  
g o r i a  i ,  en e l  año  j .  
En segundo l u g a r ,  s e  c a l c u l a  p a r a  c a d a  año j, un i n d i c e  r e l a t i -  
vo d e  CPUE ( r j ) ,  s i e n d o  l a  suma, p a r a  t o d a s  l a s  c a t e g o r i a s ,  d e  
10s d i J  , ponderados  por  l a  c a p t u r a  r e l a t i v a  ( C i j  ) d e  cada  
c a t e g o r i a  r e a l i z a d a  d u r a n t e  e l  año j :  
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Un indice de esfuerzo relativo ( E J )  puede ser expresado como: 
EJ = C J  / ( T  . r i  con: 
RESULTADOS 
A) DISTRIBUCION DE LAS CAPTURAS 
Las principales capturas de aleta amarilla (YFT) y de listado 
(SKJ),  realizadas por los cerqueros y los cañeros venezolanos as1 
como por los barcos en opci6n de compra (VEN-FOR), se localizan 
al Sur de los 13"N y la costa, y entre 64" y 70"W (fig.1). Estas 
observaciones concuerdan con la zona de mtixima actividad de la 
flota venezolana (GAERTNER, et &, 1987). 
L a '  concentraci6n de la pesca en el margen sur del Mar Caribe y 
en las aguas adyacentes del AtlAntico, es debida a varios facto- 
res hidroclimaticos que influyen sobre la capturabilidad de los 
atunes, tales como la temperatura del agua y su concentacibn en 
oxigeno disuelto. Estas variables condicionan las dimensiones del 
habitat favorable a la vida de Bstas especies, y en particular 
las aumentaciones de sus gradientes respectivos (conocidos como 
termoclina y oxiclina) que limitan su expansi6n en profundidad. 
Asimismo, entre mas reducida en profundidad sea Qsta capa de 
agua, mayor serti la capturabilidad de los atunes a los artes de 
superficie. El efecto de la profundidad y del gradiante de la 
termoclina sobre el Bxito del lance es bien conocido (GREEN, 1967 
) .  En lo que concierne el Sur del Mar Caribe, se sabe que la 
termoclina que aparece cerca de la superficie (25 m) en una Brea 
cercana a la costa, se hunde rapidamente al alejarse de ella, 
hasta llegar a los 100-200 m a nivel de la latitud de 13"-14"N 
(OKUDA, 1974). Una visualizaci6n de Bste fen6meno estd. dado en la 
parte inferior de la figura 1, en donde s e  da la profundidad 
tanto de la isoterma 18°C como de la concentraci6n en oxigeno 
disuelto de 3,5 ml/l (segun EVANS - et 2, al 1981). Aunque estos 
valores caracterizan los limites inferiores del habitat del lis- 
tado, se puede hacer una extrapolacidn para el attJln aleta amari- 
lla, debido a que Bste altimo es mas tolerante desde el punto de 
vista del oxigeno pero'se restringe a aguas de temperatura supe- 
riores a 22-23°C (al menos para individuos pequeños; SUND -- et al., 
1981). 
A s f ,  una de las explicaciones a las concentraciones Ide las 
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c a p t u r a s  en h s t e  s e c t o r ,  e s  que a l l i  los a t u n e s  son  mas v u l n e r a -  
b l e s  que m a s  a l  n o r t e .  Se  obse rvb  q u e ,  e l  8 8 , 7  % d e  las  c a p t u r a s  
d e  s u p e r f i c i e  d e l  a t a n  a l e t a  amar i l la  y e l  7 5 , 5  2 de  l i s t a d o  
p r o v i e n e n  d e  aguas  cuyo v a l o r  c r i t i c o  en oxigeno d i s u e l t o  d e  3 , 5  
m l / l ,  no s u p e r a  l o s  1 0 0  p r imeros  m e t r o s  d e  p ro fund idad  ( f i g .  1 ) .  
E s t a  zona ocupa s o l a m e n t e  e l  38 2 d e  l a  t o t a l i d a d  d e l  Area d e  
a c t i v i d a d  d e  l a  f l o t a  venezo lana  y a s i m i , l i d a  ( V E N - F O R ) .  
A p e s a r  d e  p e s c a r  en Bstas zonas  " r e l a t i v a m e n t e  f a v o r a b l e s " ,  
p a r a  d i s m i n u i r  l a  t a sa  de  l a n c e s  en b l a n c o  ( e s c a p e  d e  l o s  a t u n e s  
po r  d e b a j o ) ,  l o s  c e r q u e r o s  p iden  l a  coope rac ibn  de  l o s  c a ñ e r o s  
q u i e n e s  " f i j a n "  e l  carddmen, d h d o l e a  c a r n a d a .  S i  b i e n  l a  e f i c a -  
c i a  d e  e s t a  ayuda e s  e v i d e n t e  (GAERTNER y GAERTNER-MEDINA, 
1 9 8 8 ) ,  & s t o  impide ,  por o t r o  l a d o ,  una mayor expans ibn  de  l a  zona 
d e  p e s c a  d e  l o s  b a r c o s  venezo lanos .  En e f e c t o ,  l o s  c a ñ e r o s  t i e n e n  
s u  autonomia l i m i t a d a  a l a  c e r c a n i a  d e  l u g a r e s  en donde s e  pueda  
comprar c a r n a d a  ( e s e n c i a l m e n t e  en e l  Go l fo  d e  C a r i a c o ,  en e l  
s e c t o r  n o r - o r i e n t a l  d e  Venezue la ) .  
Aunque, como acabamos de  v e r ,  l a  p r o d u c t i v i d a d  de  cada. cua-  
d r i c u l a  d e  l "  d e  l a d o ,  depende d e  s u  p o s i c i 6 n  con r e s p e c t o  a l a  
l a t i t u d ,  s e  puede c a l c u l a r  un i n d i c e  g l o b a l  d e  p roducc i6n .  S i  s e  
c o n s i d e r a  que  l a  c a p t u r a  promedio (1983 a 1985)  d e  s u p e r f i c i e  
( V E N  + V E N - F O R )  h a  s i d o  de  14.340 Tm p a r a  e l  atfin a l e t a  amaril la 
y d e  11.039 Tm p a r a  e l  l i s t a d o ,  s i e n d o  l a  "zona" d e  p e s c a  d e  
1.045.000 Km' (84,5 c u a d r i c u l a s  d e  1" d e  l a d o ) ,  obtenemos i n d i c e s  
r e s p e c t i v a m e n t e  d e  1 3 , 7  T m / 1 0 0 0  K m 2  (YFT) y d e  10,6 T m / 1 0 0 0  Km' 
( S K J ) .  M a s  a d e l a n t e ,  haremos l a  comparacibn d e  Bstas c i f r a s  con 
o t r o s  s e c t o r e s .  
EVOLUCION INDICE DE 
c
ABUNDANCIA DE - ALETA AMAR I LLA 
A excepc idn  d e  l o s  c a ñ e r o s ,  las CPUE d e  los b a r c o s  venezo lanos  
mues t r an  una t e n d e n c i a  a ba j a r ,  e s p e c i a l m e n t e  en e l  año 1986 
( T a b l a  2 y f i g .  2 ) .  E l  a p a r e n t e  inc remen to  d e l  i n d i c e  d e  abundan- 
c i a  d e  l o s  b a r c o s  con cebo v i v o ,  e s t a  probablemente  r e l a c i o n a d o  
con l a  d i s m i n u c i d n  d e  l a  c o o p e r a c i 6 n  que e l l o s  b r i n d a n  a los 
c e r q u e r o s  ( t r a n f e r e n c i a  g r a d u a l  d e l  e s f u e r z o  d e  p e s c a  d e  e s t o s  
d l t i m o s  h a c i a  e l  P a c i f i c o  E s t e ) .  
Se  puede n o t a r  q u e ,  las d i f e r e n t e s  c a t e g o r i a s  de  c e r q u e r o s  
t i e n e n  s u s  CPUE b a s t a n t e  s i m i l a r e s .  A l  c o n t r a r i o ,  los pequeños 
p a l a n g r e r o s  d e  t i p o  a r t e s a n a l  ( -  d e  1 0 0  Tm) t i e n e n  una p o t e n c i a  
d e  p e s c a  que  s u p e r a ,  c a s i  por  2 ,  l a  d e  l a s  g r a n d e s  embarcac iones  
d e  l a  compañia co reano-venezo lana  " T r i o  P i n e s  d e  Pesca" .  E s t o s  
g r a n d e s  p a l a n g r e r o s  p e s c a n  en aguas  mucho m a s  l e j a n a s ,  como las 
d e l  A t l a n t i c o  C e n t r a l  en basqueda d e l  o j o  gordo  (Thunnus o b e s u s )  
que  c o n s t i t u y e  s u  e s p e c i e  o b j e t i v o .  
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A pesar de las amplias fluctuaciones interanuales, el indice 
relativo de abundancia ( r j )  calculado a partir de indices de cada 
categoria (Tabla 3 )  refleja esa disminucian (Tabla 4 y fig. 3 ) .  A 
partir de la inforflacibn obtenida sobre la flota venezolana ( 6 1 ~ )  
s e  puede calcular un indice relativo de abundancia ( r ' J )  para el 
AtlAntico Oeste; siendo calculado el factor de ponderaci6n 
( C I J  / C C i j )  con l o s  valores de la tabla 5. 
La fuerte similitud entre l o s  2 indices (fig. 4) demueitra que, 
la repartician de la captura de aleta amarilla dentro de los 
artes de pesca d e  Venezuela, da una buena imagen de lo que ocurre 
en el Atlhntico Oeste; ademas de su porcentaje total elevado. 
Basandose en la similitud entre los 2 indices (o mas exacta- 
mente sobre el promedio de las variaciones relativas entre l o s  2 
indices) se procedi6 a una estimaci6n del indice de abundancia 
relativa para el Atlantico Oeste en 1967 (fig. 31, o sea: 
1987, Atl. O. 1987, Ven n j  
Una estimaci6n similar es  posible para el esfuerzo relativo E'J 
(Tabla 4). 
I 
DISCUSION Y CONCLUSION 
Debido a la presencia de varias zonas de afloramiento, el 
sector sur del Mar Caribe es bastante productivo. Atsi, las esti- 
maciones de captura de superficie alcanzan 13,7 Tm/1000 Km' (170 
Tm/cuadricula de 1" de lado) para el atan aleta amarilla y 10,6 
Tm/1000 Km' (131 Tm/cuadricula) para el listado (promedio de los 
años 1983-85). En lo que respecta a la primera especie, que 
constituye el objeto principal de este trabajo, el indice de 
productividad es comparable con l o s  datos procedentes del Pacifi- 
co Oeste: 11 Tm/1000 Kmz, y para el Este: 17 Tm/1000 Km' (ANON., 
1987). 
En el mismo orden d e  ideas, MARCILLE (1985) utiliz6 datos de 
productividad (por cuadricula de 1" de lado), establecidos por 
FONTENEAU en el Atlantico Este, para calcular las potencialidades 
de Bstas dos especies en la zona de las Antillas Menores y Vene- 
zuela. Se diferencian a s i  en : 
- zonas altamente productivas (1200 Tm/cuad.), como son los 
secTores vecinos a la costa venezolana y / o  con la presencia de 
islas; 
- zonas oceanicas relativamente productivas (660 Tm/cuad.), que 
sirven de referencia; 
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- zonas  o c e a n i c a s  p o b r e s  ( 1 0 0  Tm/cuad . ) ,  a n i v e l  d e  las A n t i -  
l l a s  menores.  
La es- t imacibn d a d a  po r  e s e  a u t o r  ( 5 9 . 0 0 0  Tm) s u p e r a  m a s  d e  2 
v e c e s  l a  c a p t u r a  promedio ( 2 5 . 0 0 0  Tm) obse rvada  en e s t e  t r a b a j o ,  
q u e ,  e s  c i e r t o ,  c a r e c e  d e  in fo rmac ibn  para e l  a r c o  a n t i l l a n o  
( a c t i v i d a d e s  p e s q u e r a s  r e d u c i d a s  deb ido  a l a  Z . E . E .  d e  l o s  p a i s e s  
de  l a  z o n a ) .  N o  o b s t a n t e ,  aunque e l  s e c t o r  ub icado  a l  s u r  d e  15"N 
y e n t r e  6 4 "  y 7 1 "  W t i e n e  una p r o d u c t i v i d a d  g loba lmen te  compara- 
b l e  a l o  p r e d i c h o  p o r  MARCILLE ( a  p e s a r  d e  que en Venezuela  l as  
c u a d r i c u l a s  d e  a l t a  p r o d u c t i v i d a d  s o n  m a s  r i c a s ,  a l r e d e d o r  d e  
1 6 6 0  Tm; p o r  e l  c o n t r a r i o ,  las d e  t i p o  ocean ic0  son m a s  p o b r e s  d e  
3 7 7  Tm), nada  p e r m i t e  suponer  que es tas  c i f r a s  puedan s e r  a p l i c a -  
d a s  a l  s e c t o r  d e l  a r c o  a n t i l l a n o .  En e f e c t o ,  &s ta  zona e s t &  b a j o  
l a  i n f l u e n c i a  d e  aguas  d e  b a j a  s a l i n i d a d  ( <  35,O; O K U D A ,  1 9 7 4 )  
d e b i d o  a l a s  d e s c a r g a s ,  no s o l a m e n t e ,  d e l  r i o  Amazonas s i n o  
tambien  d e l  r i o  Or inoco ,  como l o  mues t ran  las  im8genes C Z C S  
(MULLER-KARGER y VARELA,  1988) .  A p e s a r  d e l  p r o b a b l e  e n r i q u e c i -  
miento  d e  e s a  zona ,  no e s  s e g u r o  que  e l  a t a n  a l e t a  amar i l la  
e n c u e n t r e  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  Bptimas ya que e l  l i s t a d o ,  mas 
t o l e r a n t e  con r e s p e c t o  a l a  s a l i n i d a d  ( S U N D  et &, 1 9 8 1 ) ,  p redo-  
mina ( f i g .  4 ) .  Ademas, como ya  h a  s i d o  c o n s t a t a d o  d l o  l a r g o  d e  
l a  c o s t a  d e  l a s  "Guyanas", l a s  f u e r t e s  c o r r i e n t e s  pueden d i f i c u l -  
t a r  l a  u t i l i z a c i b n  d e  l a s  r e d e s  d e  c e r c o .  
En l o  que  c o n c i e r n e  a las e s t i m a c i o n e s  de  p roducc ibn  d e l  a t d n  
a l e t a  amar i l la  en e l  A t l a n t i c o  O e s t e ,  s e  t r a t 6  d e  e x t r a p o l a r  los 
v a l o r e s  d e  p r o d u c c i b n  d e l  s e c t o r  c a r i b e ñ 0  a una d e  l a s  zonas  
d e f i n i d a  como f a v o r a b l e  a l a  p e s c a  d e  s u p e r f i c i e  ( d e l  l i s t a d o )  
p o r  EVANS et ( 1 9 8 1 ) .  E s t e  s e c t o r ,  d e  forma t r i a n g u l a r ,  t i e n e  
s u  & p i c e  *en l o a  15"s y 38"W, y por  b a s e  l a  l a t i t u d  2 4 " s  e n t r e  3 2 "  
y 42"W ( exc lu imos  una segunda  zona  l o c a l i z a d a  a l  s u r  d e  2 4 9 S ,  que  
p o d r i a  t e n e r  una t e m p e r a t u r a  demasiado b a j a  para e l  atfm a l e t a  
amari l la) .  Para e s t a r  d e  acue rdo  con l o  observado en Venezue la ,  
s e  e x t e n d i 6  l a  zona  a l a  i s o b a t a  d e  100 m y se a d m i t i 6  una  t asa  
d e  c a p t u r a  d e  11,s % a l  e x t e r i o r  d e  e l l a .  S i  s e  l e  suma a l  v a l o r  
as i  c a l c u l a d o  d e  1 9 . 9 4 2  Tm, l a s  14.340 Tm o b t e n i d a s  en e l  margen 
C a r i b e  s u r - o r i e n t a l ,  m l s  l a s  9.034 Tm d e  l a  p e s c a  p a l a n g r e r a  ( t o -  
t a l  promediado e n t r e  1983-85) ,  s e  o b t i e n e  un t o t a l  p o t e n c i a l  d e  
43.316 T m .  
A p e s a r  d e  que  e x i s t e n  o t r o s  l u g a r e s  p o t e n c i a l e s  (com6 e l  N o r t e  
d e  B r a s i l ,  e n t r e  Colombia y N i c a r a g u a ,  a l  O e s t e  d e  Yucatan y 
c e r c a  de  l a  c o s t a  d e  l o s  EEUU) que  p o d r i a n  soportar u n a  e x p l o t a -  
c i b n  d e  &sta  e s p e c i e ,  p a r e c e  muy d i f i c i l  r e b a s a r  las  5 0 . 0 0 0  Tm 
d e b i d o  a sus pequeñas  d imens iones .  E s t e  v a l o r  e n t r a  d e n t r o  d e  l o s  
l i m i t e s  e s t a b l e c i d o s  po r  MARCILLE (19851,  q u i e n  obse rvb  que  en l a  
evolu'ci'6n h i s t 6 r i c a  d e  varias p e s q u e r i a s  a t u n e r a s ,  l a s  c a p t u r a s  
maximas e q u i l i b r a d a s ,  d e s p u e s  d e  l a  a p a r i c i b n  d e  l o a  a r t e s  d e  
i 
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pesca de superficie, alcanzan 3 a 5 veces los niveles obtenidos 
con solo los palangreros. 
Actualmente, tomando en cuenta las numerosas limitaciones s o b r e  
la calidad de los datos ya evocadas anteriormente (ademas del 
probable reporte como aleta amarilla de especies no registradas, 
como es el aleta negra -Thunnus atlanticus-, Tabla 6 ) ,  no ha sido 
posible de proceder a una estimacibn de la captura maxima soste- 
nible. De todas formas, este valor reflejaria iinicamente el 
actual diagrama de explotacidn del stock del Atlantico Oeste y no 
su maxima producci6n. Para dar un argumento a &sta observacidn, 
se puede señalar que al principio del desarrollo de la pesca de 
superficie en el Atlantico Este, el Ye max del aleta amarilla 
estaba estimado a 50.000 Tm. Despues de 1974, la extension de la 
zona de pesca hacia el "ocBano" permitid superar este valor sin 
ningun problema, hasta alcanzar el valor estimado de 110.000 Tm 
(HUNTER et &, 1986). 
Continuando la comparacidn con el stock Este Atlantico, es 
interesante señalar que despues de una situacidn de sobrexplota- 
ci6n, la transferencia de una gran parte del esfuerzo de las 
flotas francesa y española hacia el Occhno Indico en 1984, permi- 
ti6 la rapida recuperacidn de Bste stock a su nivel de equilibrio 
(FONTENEAU y DIOUF, 1988). No obstante, parece ser que las bajas 
capturas registradas en 1984 son el producto, no solamente de la 
calda del esfuerzo (fendmeno previsto por el modelo global), sino 
tambien de anomalias oceanogrAficas en la zona, como el hundi- 
miento de la termoclina y una acumulacidn de aguas3 superficiales 
muy saladas (PITON, 1987). 
Es dificil saber si tales efectos han repercutido sobre la 
pesca atunera del Atlantico Oeste, a pesar de que el indice 
relativo de abundancia de 1984 (Tabla 4 y fig. 3 )  sea inferior a 
los de 1983 y 1985. Una respuesta identica a un mismo estimulo 
ambiental, hubiera podido darnos mas indicaciones sobre la es- 
tructura de una sola poblacibn o de dos componentes separados. 
Por ahora, las migraciones trasatlanticas del atdn aleta amarilla 
(BARD -- et al., 1987) son adn demasiado escasas para concluir con 
un intercambio significativo entre dos poblaciones ( B A R D ,  com. 
pers.). En ausencia de informaciones mas precisas, parece razona- 
ble continuar procesando las estadlsticas de captura y de esfuer- 
z o  en ambos lados del Atlantico. en forma separada. 
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TABLA 1. Lis t a  d e  los "paises";-  cuyas  e s t a d i s t i c a s  han  s i d o  
u t i l i z a d a s  p a r a  e l  c a l c u l o  d e  l a  c a p t u r a  d e  a l e t a  amr i l la  (YFTI 
en e l  A t l a n t i c o  O e s t e ,  po r  cada  e s t r a t o  " a r t e  x c a t e g o r i a " .  
P S  
T a b l a  2 . -  CPUE d e  a l e t a  amar i l la  p a r a  l o s  d i f e r e n t e s  componen- 
t e s  d e  l a  f l o t a  venezo lana  ( f u e n t e :  SIPES-DGSP). El v a l o r  d e  1986 
p a r a  l o s  pequefios p a l a n g r e r o s  ( L L ,  -100 Tm) ha s i d o  e x t e n d i d o  a 
1987 (ausenc ia  d e  d a t o s ) .  La CPUE es ta  e x p r e s a d a  en Tm/diaa d e  
mar p a r a  l a  f l o t a  d e  s u p e r f i c i e  y en Tm/1000 d e  a n z u e l o s  p a r a  l o s  
p a l a n g r e r o s .  
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1983 1984 1985 1986 1987 
0,96 1,03 1,12 0 , 6 6  1 , 2 5  
0,83 0,85 1 , O O  0,93 1,39 
1,41 0,85 1,415 0,73 0 , 5 5  
0,94 1 , 0 6  1,52 0 , 6 5  0,82 
1,40 0,99 1,26 0,57 0,78 
1,14 1,19 0,88 0,74 0,74 
1,21 0,83 1,13 0,88 - 
----_---------_-____---------- 
.............................. 
d e  l a  T a b l a  3.- I n d i c e s  r e l a t i v o s  (6:; ) para cada  componente 
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Venezuela .  
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Tab la  4.- I n d i c e s  r e l a t i v o s  d e  abundanc ia  (rj y r’,j ) y e s f u e r z o  
r e l a t i v o  ( E J  y E ’ j  ) .  
I I I 
TABLA 5.- C a p t u r a s  d e  a l e t a  amaril la d e  l o s  p r i n c i p a l e s  compo- 
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2 0 1  
I 0 0  
2 3 1  
TABLA 6 . -  Porcentajes en ndmero de individuos de algunos mues- 
treos multiespecificos, demostrando el probable reporte del a tan  
a l e t a  negra (BLF) y de la carachana (FRI), como respectivamente 
aleta amarilla (YFT) y listado (SKJ). 
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Fig. 1.- Distribucibn de las capturas de superficie de la flota ve- 
nezolana (y/o asimilada) para el atdn aleta amarilla (a = YFT) y el 
listado (b = SKJ). Promedio anual entre 1983 y 1985 ( El O a 40 Tm; 
41 a 400 Tm;B€I 400 a 900 Tm; I 901 o m b ) .  Profundidad de la isoter- 
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F i g .  2.- Evolucibn d e  las C.P.U.E. de la flota venezolana 
en: Tm/dia de mar para l o s  cerqueros (PSI y los cafieros ( B B I ;  
en Tm/1000 anzuelos para los palangreros (LL). 
- V E H E Z U E L  A 
*e-* A T L A N T I C O  O E S T E  i 8 3  8 4  85 8 6  87 
F i g .  3.- Indice relativo de abundancia del atan aleta ama- 
rilla para la flota venezolana ( r j )  y para el conjunto-Atlan- 
tico Oeste ( r ' j  ) .  Para Bste dltimo, el valor de 1987 ha sido 
estimado (ver texto). 
Fig. 4.- Porcentaje del atan aleta amarilla (en comparacidn con las 
capturas de listado) la 
flota venezolana (promedio 1983-85). El O a 25; El 25 a 50; I€@ 50 a 75; 
en las capturas de superficie realizadas por 
7 5  a 100 -. 
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